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 Anyag
k k t 1959 n kezd-
tem meg. m a . s k tartot-
tam a l n ismert k -
nak , a az s i i terv
. i m az egyes k i el terje-
k z anyagot i s l t -
gezni az egyes k a t e gyakorolt
. m n a legnagyobb t a i
anyag n val e jelentette s jelenti ma
is. A n t i anyag i ideje n t
nap. Ennek a hossz , n meleg , az k
e gyakorolt t felesleges . A l szer-
n megindul i folyamatok s , -
kat okoznak az n is. A k -
l r az is nagv t jelent, ha az t elpusztulva, -
l . Bonyolult k s z elen-
gedhetetlen az , sokszor n lev , tanul-
.
A t k egyes t a b esetben -
nos iskolai r l kaptam. s t n is
s t fejezem ki.
Dolgozatomban a t k kisebbik t ismertetem
csak. Az anyag t s a t folytatva, a t
s t l i dolgozatokban k be.
Az t s n k
n s n . e t oldatot
s 70%-os alkoholt, e boraxkarmin oldatot . A feles-
leges k t s alkoholban -
sal . t festet t l .
-
s a t l s i l





Anas platyrhyncha 1959., IX. Eger 1 9
Anas" platyrhyncha XI. i
p 2 o'
Anas platyrhyncha XII. Eger 1 d*
Anas platyrhyncha XII. y 3
Anser fabalis I960., I. Keszthely-Balatonberek 1 9
Asio otus 1. Gerla 2 . r + 2 9 
Fulica at ra II. Kisvelence 1 9
Anas platyrhyncha II. t 1 .o"
FuJica atra II. t 1
Anas platyrhyncha III. d 1
Fulica at ra III. d 2 9
Fulica at ra V. s 1
Pandion haliaetus IX. Ismeretlen 1 o*
Larus ridibundus IX. r 1 9
Stercorarius parasiticus XL r 1 9
Larus ridibundus XI. r 4 3 b " + i 9
Ardea cinerea 1961., III. n 2
Asio otus III. i y 1 9
Ardea cinerea IV. n i 2 > 1 9
Anas platyrhyncha IV. n 3 3n
Nycticorax nyicticorax VI. Poroszl 17 140^ + 3 9 
Ardea cinerea VI. Poroszl 4 2 > 2 9 
Ciconia ciconia VIII. Poroszl 2 2Cf
Ciconia nigra IX. Poroszl 1 1 9
Larus r idibundus IX. g 4 3c"+ 1 9
A t fa jok rendszertani .
p h y l u m : Platybelminthes.
subphylum: Euplatyhelminthes.
classis: Trematodes.
subclassis: Digenea (van Beneden, 1858.) Carus, 1863.
familia: Plagiorchiidae , 1901.
subfamilia: Prosthogoniminae , 1909.
genus: Prosthogonimus , 1899.
P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s (Rud., 1803.) , 1899.
familia: Heterophyidae Odhner. 1914.
subfamilia : Apophallinae Ciurea, 1924.
genus: Apophallus , 1909.
A p o p h a l l u s n g i , 1899.) , 1909.
familia: Clinostomatidae . 1901. emend Dollfus, 1932.
subfamilia: Clinostomatinae Prat t, 1902.
genus: Euclinostomum Travassos, 1928.
E u c l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m (Rudolphi, 1809.) Baer,
1933.
genus: Clinostomum Leidy, 1856. nec Girard, 1856.
5 34 
C l i n o s t o m u m c o m p ] , a n a t u m (Rud., 1809.) Braun, 1900.
: Cathaemasiidae Fuhrmann, 1928., emend. Harwood,
1936.
genus: Cathaemasia Looss, 1899.
C a t h a e m a s i a h i a n s (Rudolphi, 1809.) Looss, 1899.
: Echinostomatidae Looss, 1902., emend. Poche, 1926 or,
Stiles & Hassal, 1926.
subfamilia: Echinostomatinae Looss, 1902., emend Stiles &
Hassal, 1926.
genus: Echinostoma Rudolphi, 1809.
E c h i n o s t o m u m r e v o l u t u m (Froelich, 1802.) Dietz, 1909.
subfamilia: Himasthlinae Ohner, 1910.
genus: Chaunocephalus Dietz. 1909.
C h a u n o c e p h a l u s f e r o x (Rudolphi, 1795.) Dietz, 1909.
familia: Diplostomatidae (Poirier, 1886.) Dollfus, 1950.
subfamilia: Diplostomatinae (Monticelli, 1888.) Dollfus, 1950.
genus: Diplostomum Nordmann, 1832.
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m (Rudolphi, 1819.) Braun, 1893.
genus: Tylodelphis Diesing, 1850.
T v l o d e l p h i s e x c a v a t a (Rudolphi, 1803.) Szidat, 1935.
familia: Strigeidae Raillet, 1919.
subfamilia: Strigeniae Raillet, 1919.
genus: Nematostrigea Sandground, 1934.
N e m a t o s t r i g e a s e r p e n s (Nitzsch, 1819.) Sandground, 1934.
A t fajok a
A p o p a l l u s i , 1899.) , 1909..
Syn.: Distomum i , 1899; Apophallus ma jor Szi-
dat, 1924; Distoma lingua of , 1898.; Metorchis oesopha-
golongus Katsuta, 1914.; Tocotrema i , 1899.)
Looss 1899.
: Buteo buteo, Pelecanus onocrotalus, P. crispus, Phalac-
rocorax carbo, Ph. pigmaeus, Ciconia ciconia, Larus ridibundus, L.
argentatus. L. canus, L. fuscus, Sterna cantiaca, Colymbus septem-




, t , a alak . Teste g
t l n el nem e oszlik. Egy keskenyebb -
gos e s egy valamivel vaskosabb, b .
A n fej lett , az t nagyon lassan mozog, t
alig . a finoman pikkelyezett. A g
a test l az m g terjed. A a s
, n fej lett . A hasi g a testhossz k har-
, a k testszakasz n foglal helyet. Gyen-
n fejlet t e alig emelkedik ki a cuticula . -
i e valamivel kisebb a .
n a s n a praepharynx .
a l megegyezik a pharynx . A pharynx
s . Az oesophagus , egyenes , melyen
a test els s k k n a k a -
. A s s n a k csak d szakaszon -


















Az ivari s a t testszakasz k , a hasi
g t l a mediaiis l kiss  balra a
. k , a vesicula seminalis a test -
ban szabadon fekszik, a hasi g . t s n
t z t az alakja. A k a test harmadik
s negyedik n s t helyezkednek el. Az els  a 
mediaiis l kiss  jobbra, a k kiss  balra t el. Vi-
szonylag nagyok, p , s .
Az m l a test felez , a mediaiis tengely-
l balra, a hasi l a . l mel-
lette helyezkedik el a receptaculum seminis, a k i oldalon. A 
t alak r a hossztengelyre n fekszik, az
ovarium k . Az uterus d . -
rafel  nem terjed , mint az ovarium . y hu-
rok e n a hasi g mellett elhaladva vezeti a t
az . Metraterm nincs . A k viszonylag na-
gyok, k s s . A k a hasi g
, vagy l kiss l a g . A folli-
culusok az ovarium s a k , valamint a k here n
. Az egyes folliculusok l , k s emiatt
az k t z t nem .
Az Apophallus Miihlingi t 1961. n a l -
maz y db y (Larus ridibundus L.) l n -
tam meg. Az invasi e gyenge s volt, amennyiben az
egyikben 12-t, a n 27 db t m meg.
Az Apophallus i . 1899.) , 1909. k :
t m a d a t a i mm-b e n 
g 1,230 6 2






Testis r. 0,112x0,112 6 x 
3




C a t h a e m a s i a h i a n s (Rudolphi, 1819.) Looss, 1899.





l  Ciconia nigra l t el m
. Az l nagyobb test k  tartozik.
Alakja t , l s l . k , a 
k n kiss . l n
, a medialis vonalban kis . Legnagyobb -
t a test. k n i el. t a hasoldalon s
sorokba rendezett pikkelyek , a a sima. -
e l fejlett , igen s gyors a -
pes. i , a l kiemelkednek. -
a subterminalis . A hasi a a testhossz -
sodik k a n helyezkedik el.
a egy d praephaivnx-szal . A pharynx
, izmos szerv. Az oesophagus hossza l megegyezik
a pharynx . A k bifurcatioja a t k i
g , kb. a testhossz k k az n figyelhet
meg. A k viszonylag k ,  ki k
nincsenek ra j tuk. n enyhe t e a g
n .
A genitalis s l a hasi g t az oesopha-
gus e , a medialis tengelyen . A cir-
k nem nagy. A genitalis l a hasi g ter jed,
n k csak a hasi g e . A k
a harmadik testnegyed n s a negyedik n helyezkednek el,
l s mellet t. Alakjuk , k lebenye-
zett. A lebenyek a t k  is . Az
m a harmadik testnegyed , b az els , mint
a hasi z , a test . A l je-
n kisebb, sima , s alak  test. Az uterus hurkai az
t minden l . Az uterus t t tarta l-
maz a a hasi g n halad a genitalis s
. A k a test t , a hasi g l a 
g n g . A k a a . Az
excretios s medialisan a n s egy n -
ben .
A Cathaemasia hians (Rudolphi, 1819.) k :
, , e Szkrjabin
Sajat meresem a d a t a i mm-b e n 
g 1 4
Legnagyobb g 5 3 3
0 8 1
Pharynx 0 0,5x0.6 0,5x0.6
Ovum 0.096x0,040 0,1x0,55 0.1x0,55
E c h i n o s t o m u m r e v o l u t u m (Froelich, 1802.) Dietz. 1909.
Syn.: Fasciola revoluta Froelich, 1802.: Distoma echinatum Zeder
1803.; Echinostoma echinatum (Zeder, 1803.) Blainville, 1828.:













Distomum dilatatum Miram, 1840.; Distomum armatum Molin.
1350.; Echinostoma errat icum Lutz, 1924.; Echinostoma neglectum
Lutz; 1924.
: Anas platyrhyncha, A. platyrhyncha forma domestica,
A. penelope, A. querquedula, Nyroca ferina, Oidemia nigra, Ta-
dorna tadorna, Anser anser domesticus, Cygnus olor, C. cvgnus,
Gallus domesticus.
Localisatio: intestimum tenue, caecum.
: . .
-
Az Echinostoma revolutum . Anas pla thyrhyncha -
l s l t . A k i helyei: Ba-
i , t s a y voltak. A -
l s a l n 3, illetve 8 db, a Balatonza-
i l n egy kifeje t t s egy n fiatal -
y volt. Ezek a k b a n , illetve
k a a , amire l , hogy a vak-
n mindig kifej let t nagy k voltak, g a n fia-
talabb, kisebb, t n fiatal, t g el nem t
egyedek.
Az E. revolutum teste , . Legnagyobb t
a k s a k , a testhossz negyedik n i el.
A t els  negyede,
de ennek is n az
els  fele, l n
be van . A hasi -
g n r
csak n k
a , ma jd n
teljesen . -
n hatalmas s -
lyos sorba t -
visek k a medialis
vonalban -
r s t pe-
. Egy ilyen t
, t 0.045
mm-nek, t az
n e 0,0144 mm-
nek . -
e l fej lett , amit -
teljes a igazol. A 
k a test -
s n vannak. A 




. A r pere-
n 37 db s
helyezkedik el, m cso-
portban. Egy-egy csoport,
mindegyik 5 , a 
r t , medialis
l helyezkedik el.
Ezeket nevezik -
seknek. A harmadik cso-
port 27 db l , s a 
5.
Echinostomum revolutum, Froelich, 1802. Ki-
fejlett  (Eredeti 
pha-
rynx, oesophagus, genitalis
r n , egyenletesen eloszolva helyezkednek eh
A k hossza , legnagyobb a k l a -
lis , ez, 0,126 m m , a k l a n 0,112
mm . A legkisebbek a k l a medialis ,
ezek csak 0,102 mm . A k alapja egyforma , vala-
mennyi  0,045 mm. A hatalmasan fej let t hasi g a test els
k a n . A korong e n i ,
aminek az a 1, hogy az t s -
ny  szakasza mintegy r olyan vastag, mint a vele szemben lev
cranialis  szakasz. A test k fele menetelesen keskenyedik,
a g n .
A a egy , keskeny  praepharynx-szal
, majd az izmos pharynxban . A pharynxban a -
csatorna lumene szinte l . Az oesophagus a pha-
rynx n t i l , ami az oesophagus eny-
n s a alatt fokozatosan . A k majdne m
s n hajolnak ki a test e fel  s az oldalak t
e a g n .
Az ivari s a hasi g s a k bifurcatioja ,
a medialis tengelyen . A k egy , benne a vesicula
seminalisszal, a hasi g al . A k a testhossz har-
madik , s t a medialis tengelyen .
Alakjuk igen s lehet, mert a sima s l a 
kisebb-nagyobb l tagolt alakig, minden t -
fordulhat. A k a testhossz harmadik k az n
helyezkedik el. Alakja , melynek hossztengelye a 
test e n . l e  a 
receptaculum seminis, melyen ventralis n a t
g foglal helyet. Az uterus s  hurkot -
pezve halad a hasi g , majd alatta a i el
a genitalis . Metraterm nem . A k a a
. A k l a hasi g t ,
s a test t n n a g . Medialis k
az uterust s a t nem i el, de a k here n a t oldal-
s folliculusai n hajolnak be s a t teljesen .
Az Echinos tomum revolu tum (Froel., 1802.) Dietz 1999. :

































C h a u n o c e p h a l u s f e r o x (Rud., 1795.) Dietz, 1909.
Syn.: Fasciola ferox Rudolph!, 1795.; Distoma ardeae Zeder, 1803.;
Distoma fe rox (Rud., 1795.) Rudolphi, 1809.; Distoma (Echinostoma)
ferox (Rud.. 1795.) Dujardin, 1845.; Echinostoma ferox (Rud., 1795.)
Cobbold, 1861.
: Ciconia nigra, C. ciconia Botaurus stellaris, Xenorhyn-
chus asiaticus.
Localisatio: intestinum tenue.
: , Ausztria, Szovjetuni  (Ukrajna, Szmolenszki
, , .
Egy l  Ciconia nigra L. n -
t l t el . l l minden cystaban
2 db y . A e csak az elkeskenyed
6.
Chaunocephalus ferox (Rud., 1795.), Dietz, 1909. 
cystai Ciconia nigra  (Eredeti
k t ki, alig valamivel a k szintje . Az inva-
sio e k , amennyiben a hat db cystaban 12
db Chaunocephalus volt. Ennek e a s t
jelentettek a t , k a hat db, mintegy -
szem  cysta l is.
Alakja nyeles e . A test , l n
el nem , egy , s alak  els e s egy
, fokozatosan , a n t  test-
e oszlik. e n fej let t . A l kivett t
a ventralis oldala a kiss  behajlik s b nem mozog. A t a -
k n fej let tek, n a , amit a test
els t tel jesen k miatt alig lehet . Helyzete
-
subterminalis. A hasi g is viszonylag . Az elkes-
kenyed k l , a testhossz negyedik n .
A kifejlett k tekintettel i , nincs is -
e n fejlett . A t sima, pikkelyek
nem , ellenben n y s megfigyel-
. t ilyen t , hosszukat 0,032 mm-nek, -
kete az alapjukon e 0,0066 mm-nek .
A l a i y miatt csak
a hasi g l lehet i a . A -
korong i szakaszokat b csak sejteni lehet. A k a test-
g n .
A genitalis s l a hasi g t . -
e 0,020 mm. t a t egy 0,016 mm vastag .
A k l fejlet t . , amely a vesicula seminalist fog-
lalja a i az ovarium k a . A k a test-
hossz negyedik k a , s mellett, azonos -
ban, l n . k megegyezik,
alakjuk . Az ovarium a hasi g s a k -
, a medialis l jobbra fekszik. Alakja , vagy -
i a r alakot. A receptaculum seminis nagy, nem sokkal kisebb,
mint az ovarium. Az l s . A hasi l
dorsalisan k a genitalis s . A k a , az
egyik n megolvasva e 10 db-ot tudtam .
A k a testet, e a hasi g s a k i te-
, teljesen . Az egyes folliculusok n nagyok,
l n .
A Chaunocephalus x (Rud  1795) Dietz, 1909. i
t m
Testhossz
g a test I. n


























P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s (Rud., 1803.) , 1899.
: Nyroca hyemalis, Spatula clypeata, Fulcia atra, Ortygo-




t db Anas platyrhyncha bursa l t . Az 
egyik i , a k a l -




(Rud., 1795.) Dietz, ' 1909. 









A Prosthogonimus ovatus (Rud., 1803.) , 1899. a l
kisebb . Alakja egyik n , a 
n n t z . Legnagyobb -
t a test k n i el. k els t egyenletesen
rendezett pikkelyek . e nagyon gyenge. A test
szinte p . A k n fejlettek. A 
k s . A hasi g n
nagyobb, a testhossz els k n helyezkedik el.
-
a a , egy izmos pharynx-
szal . Az oesophagus fokozatosan , majd a testhossz els
e n t a oszlik. A k n meghajolva halad-
nak a g a s azt e .
Az ivari s a k mellett a jobboldalon helyez-
kedik el. A k az oesophagussai n halad s a -
g k . Az utols  szakasza, melyben a vesicula seminalis
van, mintegy r olyan , mint az . A k a testhossz
l kiss , a medialis vonal t , azonos -
ban . Alakjuk s lehet. Gyakran , s
alak  testek, s n lebeny ezettek, de ugyanazon n is
lehetnek k A k a hasi g alatt, dorsalis
helyzetben . Mindig n lebenyezett. A receptaculum semi-
nis a hasi g e mellett , kis s test n he-
lyezkedik el. A k s a r ugyancsak
a hasi g e n . Az uterus
a hatalmas hurkokat s s haj latokat e halad a g -
, i a k i , t a nagyobb n





a l lateralisan s caudalisan is k hurkai. A
g a k t is hurkokat e i meg az ivari . Met-
raterm . A k viszonylag nagyon kicsinyek, k nagy,
k e . A k a testben n helyez-
kednek el a k l a k , vagy azt kis-
n meg is . Mediaiis n a k bels  vo-
t nem k . Az egyes folliculusok nagyon , n -
roltak.
A Pros thogonimus ovatus (Rud. 1803.) , 1899. i






Has i g 0,516x0,649
P h a r y n x 0,221x0,147
Oesophagus 0,393
k hossza 1,081
k legn. . 0,1475
Testis sin. 0,425x0.393
Testi s dext. 0,442x0,590
Ovar ium 0.295x0,491















E u c l i n o s t o m u m
Baer, 1933.
h e t e r o s t o m u m (Rudolphi, 1809.)
Syn,: Clinostomum heterostomum, Rud.
: Ardea cinerea. Ardeola ralloides, Nycticorax nyicticorax,
Egretta garzetta.
Localisacio: - s .
: .
Az Euclinostomum heterostomum (Rud., 1809.)-t 1961. IV. n
egy l  Ardea cinerea L. n m t
. Igen nagy l a r t a g -
. k a l ak ja t z , melynek els
negyede n elkeskenyedik.
e n fejlett , l igen s
gyors a . e sima, g
nem  rajta. A j k s , az z
t elfoglalja. e a l nem l el -
sen. Az n fej let t hasi g az elkeskenyedett els  testne-
gyedben foglal helyet. l olyan n a r t a 
g , hogy a s n a s n
s kis r keletkezik.
a a k k z csatlakoz
d  oesophagussal . Praepharynx s pharynx nem
-646
. Az oesophagus bifurcatioja
n t s g . A -
k a hasi g k
l t k
ki . A l -
k l l a k fel
k ki, b -
, a l n s
t k be. k t -
n n a jobboldalon 12,
,a baloldalon 11. A t , valamint a 
k a n nagy-
t fekete k a k lev -
.
Az ivarszervek a test k fe-
, medialis helyzetben, a -
l e helyezkednek el. Az ivari
s a hasi l messze -
, a test harmadik n az
els  here t . A g
alak  els  here ugyancsak a harmadik
testnegyedben van. melynek n
 az ivari . A nyereg -
t i a felcsavarodott,
, melynek legnagyobb t
a vesicula seminalis foglalja el. A -
sodik here az utols  testnegyed els  fe-
n . Alakja olyan -
dal z , mely-
nek m n t -
s . A i ivarszervek egy e
a t here t helyezkedik el. A pe-
k a medialis l kiss  balra
a foglal helyet. Alakja -
gyed z . A recepta-
culum seminis az l b mint r nagyobb s szinte teljesen
i a k l szabadon hagyott . Az ootyp s az uterus
kezdeti szakasza n a receptaculum seminis t haladva megke-
i az els , annak baloldala s a g . Az els  here, a hasi
g s a t g l t t a l teli uterus-
hurkok tel jesen . A k nagyok, telt s , k -
gos a . A k a hasi g -
l , a l lateralisan k a . A k
here n a i mirigytelep a i ki a .
A  rendszer ki vezet je az excretios , a t f g
l azonos szinten helyezkedik el, s egy n csatorna
kezdeti szakasza  csak. mert t a k .
10.
Euclinostomum heterosto-
mum Rudolphi, 1809. Ki-




Euclinostomum heterostomum Rudolphi, 1809.
let egy kifejlett
(Eredeti
ovarium, uterus, 2 ,
szikmirigyek,
Az Euclinostomum heterostomum (Rud.. 1809.) i a :
t m e Szkrjabin
I. . . . g a d a t a i mm-b e n 
Testhossz 8,100 8,460 8,280 9 9
 korong 0,675 0,780 0,727 0,3 x
3
Legnagyobb g 2.448 2,340 2,394 3,5 3,5
Hasi g l,044x l,080x l,062x 1,4
1,035 1,020 1,027
Oesophagus 0,270 0,180 0,225
Testis I. l,080x l,170x 1,125x
0,720 0,780 0,750
Testis II. 0,840x l,140x 0.990x
0,738 0,876 0.807
Ovarium 0,240x 0,300x 0,270x
0,360 0,405 0,382
Ovum 0,112x 0.134x 0,123x x
0,060 0,076 0,068 3
C l i n o s t o m u m c o m p 1 a n a t u m (Rudolphi, 1819.) Braun,
1900.
Syn.: Clinostomum marginatum Rud., 1809.
: Ardea cinerea, Egretta egretta, Egretta alba, Cancroma
cocblearis, Nycticorax nycticorax, Larus argentatus.
-548
Localisatio: , garat,  kezdeti szakasza.
: , .
A Clinostomum complanatum (Rud., 1819.) gyakori e a 
e madarak - s -
, valamint oesophagusuk kez-
deti . A t 9 
db Ardea cinerea l 5 db s a 19
db Nycticorax nycticorax l 12
volt Clinostomum complanatummal
. Az invasi e g
nagy t mutat, mert a maxi-
s 17 db  mellett 12, 8, 4,
s 1 db g is t egy-egy
t . Nagyobb
invasi n komoly t
szenvedhet a , n a 
viszonylag nagy -
d e miatt, t
pedig annak , hogy
hasi a l oly
l a r t a g
, hogy a g -
a , 0,25 mm-t meghalad
, k s -
ke jelzi a s .
A Clinostomum complanatum
Rud., 1819. , s alak
. Teste legnagyobb -
t a harmadik testnegyedben
i el. l e s a fokozato-
san keskenyedve, t test-
n . A j -
k s helyzetben
az els  testnegyed . A -
a viszonylag  fejlett ,
szemben a hasi , mely
a l n kiemel-
kedik. e n nagyobb,
mint a . A
n fejlett , l az t
s a s -
a . A cuticula e sima,
. vagy g
nem  raj ta.
A a kezdeti szakasza,
a t rostjai miatt
nehezen figyelhet  meg. A j
katlanszer e egy kis pharynx-
12.
Clinostomum complana-
tum Rudolphi. 1819. Kifej-





Clinostomum complanatum Rudolphi, 1819.




ban, majd egy ugyancsak d oesophagusban . A k
n k ki az , s d s szakasz ,
90 -os n e haladnak a g , s annak -
len n . k n t nem -
nak ki , n az utols  testnegyedben halad z
mind lateralis, mind medialis n k kisebb .
Ezek i s i e azonban nem i el a lumen s
.
Az ivarszervek l a test harmadik n . A ge-
nitalis s az els  here mellett a jobboldalon foglal helyet. A cir-
l rendszerint csak a n megcsavarodott vesicula
seminalis . A k l az els  valamivel kisebb, mint a -
sodik. Alakjuk s k l t t olyan alapjukkal
s fel t s t  egyenl  oldal -
. melyeknek oldalai . A k here g i
t n kisebb-nagyobb g is . A 
k l kisebb a . Helye a t here , a 
jobboldalon van. A n  receptaculum seminist,
-
mely a t here i teret majdnem , rendszerint az ootyp s az
uterus kezdeti szakasza takarja . Az uterus felmen  szakasza l ke-
i meg az els . i hurkai majdnem k a hasi -
korong , s a k i teret . Az uterus
s i a metratermet alkot, ami n a fiata-
labb n . A k , s , sok szik-
anyagot tartalmaznak. A k s a . A 
k a hasi g g i l n a 
test t , a t el takarva haladnak a g .
A k here n a i mirigytelep k s m ki-
n k , hogy a k i szabadon
maradnak. Az egyes folliculusok n k s b n
helyezkednek el s .
A k n gyakran k ki n fiatal -
nyok is a k . Ezeken a fiatal n -










let egy fiatal  szer-




uterus a a metraterm. A n l a vesiclua
seminalis s a pars prostatica. Maga a k , de g ,
s benne az k n csavarodott. A genitalis s -
l egy , s alatta a genitalis atrium, melybe
t k torkollik.
A Clinostomum complanatum Rudolphi, 1819. :
t m Szkrjabin e
I. . 11. . III. . g a d a t a i mm-b e n 
Testhossz 6,711 6,932 6,293 6,645 0 3
Legnagyobb g 2,1387 2,006 2,124 2,089 3,6 1,5
j 0,664x 0,664x 0,590x 0,632x
0,295 0,368 0,369 0,344
Hasi g 0,811x 0,738x 0,708x 0,752x
0,826 0,854 0,786 9,822 0,5
Testis I. l,033x 0,826x 0,893x 0,947x
0,738 0,787 0,738 0,754
Testis II. l,056x l,022x l,081x l,053x
0,531 0,664 0,786 0,660
Ovarium 0,221x 0,295x 0,196x 0,237x
0,396 0,393 0,393 0,385
Ovum 0,072x U,072x 0,067x 0,070x 0,72x
0,120 0.1125 0,120 0,117 0,140x
T y l o d e l p h i s e x c a v a t a (Rudolphi. 1803.) Szidat, 1935.
Syn.: Fasciola excavata Rudolphi, 1803.; Distoma excavatum Rudolphi,
1809.; Holostomum excavatum of Nitzsch, 1819.; Holostoma exca-
vatum (Rud.) Blainvill. 1828.; Distomum excavatum Rud. of Crep-
lin, 1829.; Hemistomum excavatum of Diesing, 1850.: Hemisto-
raum excavatum Dies, of Giebel, 1857.; Hemistoma excavatum
Dies, of Cobbold, I860.; Holostomum excavatum Nitzsch of Braun,
1894.; Hemistomum pileatum Hausmann, 1899.; nec Brandes; 1888.
Hemistomum excavatum (Rud.) , 1909.; Proalaria excavata
(Rud.) Hughes, 1929.; Prodiplostomum excavatum (Rud.) Ciurea,
1933.
: Ciconia ciconia, C. nigra, Nycticorax nycticorax, Podi-
ceps eristatus.
Localisatio: intest inum tenue.
: , Ausztria, , , ,
.
l  Ciconia ciconia l t .
A kisebb test k  tartozik. Teste t n el nem -
e . Az els , a  elkeskenyed  hen-
. A t sima, g nem . A -
, valamint a - s k n fejlettek. A 
k s , egy kis n foglal he-
lyet. t oldalt, n a pharynx fel -











ta (Rudolphi, 1803.) 
Szidat, 1935. Kifej-
lett  Ciconia 
ciconia
 (Eredeti.) 
testhossz els s k k , a k t
alig .
A j k e egy n d praepharynxban, majd
az izmos pharynxban . a i a ,
de nincs olyan . Az oesophagus nagyon , a k ma jdnem
a l , ki. A k a csak a test els k
g , l kezdve ugyanis a k r
a eltakarja.
Az ivarmirigyek ki e a keskenyebb k l ,
s helyzetben . A genitalis , a s ivarveze-
t genitalis , gyakran kiss t -
potban . A genitalis p , kiss  oldalra a a vesicula
seminalis foglal helyet. A k nagyok, s mellett, l
n helyezkednek el a testhossz utols . Alak-
juk . A k a harmadik testnegyedben, jobbol-
-
dalon . Kiss t s . A l csak -
ben  alak  receptaculum seminis az ovarium mellett foglal he -
lyet a test . Az uterusnak t f a van. A -
i a test , a  a k t haladva i el a ge-
nitalis n  ivari . A k a . A legnagyobb
 Tylodelphys excavata uterusaban is csak e 23 t
lehetett . A k nagyok, t n tartal-
maznak. k . A k a test els  hatoda -
l t k a testben. Legnagyobb n s a 
b e azonban az els l k s harmadik ha r -
, ahol bizonyos  sorokba s is .
A Tylodelphis excavata (Rud.,1803.) Szidat, 1935. :
t m a d a u ' f mm-b e n 
Testho ssz 6
Legn. g I. z
II. z 5
0.040x0,020 0,055x0,098




Testis sin. 0,150x0,350 0,300x
5
Testis dext. 0,180x0,380 0,405x
Ovar ium 0,144x0,250 0,180x
Ovum 0,096x0,060 0,110x
0
D i p l o s t o m u m s p a t h a c e u m (Rudolphi, 1819.) Braun
1893.
Syn.: Distoma spathaceum Rudolphi, 1819. Amphistoma lari glauci
Rud., 1819. Distomum spathaceum Rud. of Creplin, 1829. Holo-
stomum spathaceum. of Dujardin, 1845. Hemistomum spathaceum
of Diesing, 1850. Hemistoma spathaceum Dies, of Cobbold, 1860.
Diplostoma spathaceum (Rud.) of Olsson, 1876. Hemistomum pilea-
tum of Brandes, 1388. ex parte. Conchosoma spathaceum (Rud.)
Stossich, 1898. Hemistomum spathaceum (Rud.) , 1909. Dip-
lostomum sp. Szkrjabin, 1916. Proalaria spathaceum (Rud.) La Rue,
1926. Diplostomum huronense (La Rue, 1927.) Hughes, 1929.
: Larus argentatus, L. canus, L. fuscus, L. marinus, L. ri -
dibundus, Rissa trydactyla, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Ster-
corarius parasiticus, Ardea cinerea, Phalacrocorax carbo, Sula bas-
sana, Alca torda, Tringa nebularia, Circus aeruginosus.
Localisatio: intestinum tenue.
: Ausztria, , , , ,
, , , , Kanada.
-
A Diplostomum spathaceum (Rud.. 1819.) Braun 1893-t a -
kez n : Larus ridibundus (3 db, ,
Stercorarius parasiticus (1 db, , Ardea cinerea (2 db, -
tyon) s Larus ridibundus (3 db, .
A Diplostomum spathaceum gyakori e .
Az invasio e g magas, mert csak egyetlen esetben (Larus rid.,
) m s , 21 db-ot, ezzel szemben 7 
esetben 0 , a maximum pedig (Larus rid., ) 147
db volt.
19.





(Rudolphi, 1819.) Braun, 
1893. Kifejlett  Ar-
dea cinerea
 (Eredeti.) 
Teste , l n , e oszlik. A kisebb
, s pajzs, vagy spatula , a hosszabb , , fo-
kozatosan vastagod  henger, mely a n n -
. A t sima. k nyoma sem . A 
n fejlet t , a k . A
az n s helyzetben , mellette n
egy-egy t s alak . Az z -
dik n medialisan, egy fej lett izomzattal , homor a
szerv , ami g a i . e
, ugyancsak medialisan van a i hasi -
korong. Ezt azonban sem , sem izomzata nem teszi alkalmass
arra, hogy n i tudja az . A l ki-
emelt t rendszerint nem mozog, csak n behajl ik a has-
oldal .
n a j k n egy nagyon d prae-
pharynx, majd a t s alak pharynx . A pha-
rynx hossza megegyezik a j k . Izomzata
l fej lett . Az oesophagus , a k csak a hasi g ma-
g .
Az s a k l , a n elhelyezked
genitalis at riumban van. A genitalis , n , gyak-
ran . A p t helyezkedik el a vesicula seminalis. A he-
k t s , l n helyez-
kednek el s , l . l az els  here
, medialis helyzetben  az s , majd t
a test a , a s , s alak  recep-
taculum seminis. Az m n r , a receptaculum
seminis t a baloldalon foglal helyet. n kisebb, mint a re-
ceptaculum seminis. Az uterus a i a teljes testhossz har-
madik k . A g a k t egy
hurkot , s n halad a genitalis n lev  ivari s
. A k a , n . Viszonylag na-
gyok, s a . A k t f t alkot-
nak, s ezek a k n helyezkednek el. l behatolnak az
els e is, s a hasi g g . A -
gen l a genitalis at rium g hatolnak.
A Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819.) Braun, 1893. :
t m Duboisa d a t a i mm-b
e
e n 
a 2,325 5 0
Legnagyobb sz. I. z 0,420 --0,96 1,00
Legnagyobb sz. II. z 0,270 --0,75 0,80
j 0,056x0,040 0,040-0,1x0.048- 4
Praepharynx 0,035
Pharynx 0,030x0.060 0,048-0,091x0,026- 5
Oesophagus 0,0266
Hasi n 0,060x0,048 - 0
Testis I. 0,160x0,190 0,095-0,460x0,130- 0
Testis II. 0,130x0,210 0,090-0,485x0,190--0,650
Ovarium 0,066x0,056 0,050-0,205x0.070--0,235
Ovum 0,053x0,084 0,084  0,115x0,052 7 0
-
N e m a t o s t r i g e a s e r p e n s (Nitzsch,
1934.
1819.) Sandground
Syn.: Holostomum serpens Nitzsch, 1819. Amphistoma serpens (Nitzsch.
1819.) Rud., 1819. Holostoma serpens Nitzsch of Blainwill, 1828.
Strigea serpens (Rud.) of , 1909.
: Pandion haliaetus, Accipiter gentilis, Larus marinus.
Localisatio: intestinum tenue (duodenum).
: .
Egy ismeretlen l  Pandion haliaetus t -
velyknyi l t el y . Teste t l n
e oszlik. Az els  a kisebbik, . A -
l r kisebb. A k hosszan , fokozatosan vasta-
god z . Legnagyobb t a k n i el,
a a g fel  fokozatosan . A n a genitalis
p kiss t i e . A n
fejlet t, az t nagyon lassan s keveset mozog. A t sima. A 
k . A k a harang alak  els
z , a mintegy r akkora hasi g a harang-
alak n .
Az ivar mirigyek kivezet je a n a genitalis at r iumban a 
genitalis n . A genitalis n az k b hur-
kot . A k a g n s t helyezked-
nek el. Alakjuk t az s s a p . g i
oldaluk n lebenyezett. A k kisebb a , simasze-
s alak  test. e s az, els  here t  a recepta-
culum seminis. Az uterus a i a testhossz ,
a g a t here t y hurkot , majd .kisebb haj-
l halad a genitalis . A k viszonylag nagyok, ,
s , s s  a . A k a k
z , a k here k g ter jednek.
A k g az z testet k s szinte sorokba
e . Az ivarmirigyek n a k
a testben egy oldalra .
A Nematostrigea serpens (Nitzsch, 1819.) Sandground, 1934. :
Szkrjabin
a d a t a i mm-b e n 
Testhossz I. z
Testhossz II. z
Legnagyobb sz. I. z
























1819.), Sandground, 1934. Kifej-





1819.), Sandground, 1934. Kifej-
lett  egy Pandion haliae-
tus  (Eredeti.) 
A k n a hazai fauna ismerete a -
kez  fa jokkal :
Clinostomum complanatum (Rud., 1819.),
Euclinostomum heterostomum (Rud., 1809 .),
Cathaemasia hians (Rud., 1819.),
Chaunocephalus ferox (Rud., 1795.) Dietz, 1909.
Tyoldelphys excavata (Rud., 1803.)'Szidat, 1935.
Diplostomum spathaecum (Rud., 1819.) Braun, 1893.
Nematostrigea serpens (Nitzsch, 1819.) Sandground, 1934.
t a t k l
Apophallus i








(Rudolphi, 1795.) Dietz, 1909.
Tylodelphis excavata
(Rudolphi, 1803.) Szidat, 1935.
Diplostomum spathaceum
(Rudolphi, 1819.) Braun. 1893.
Echinostomum revolutum
(Froelich, 1802.) Dietz, 1909.
Prosthogonimus ovatus




Nycticorax nycticorax L 
Ciconia nigra L
Ciconia nigra L
Ciconia ciconia L 
Larus ridibundus L 
Ardea cinerea L
Stercorarius parasiticus L
Anas platyrhyncha L 
Pandion haliaetus L 
Anas platyrhyncha L 
Nematostrigea serpens
(Nitzsch, 1819.) Sandground, 1934.
Z u s a m m e n f a s s u n g
Dr. a : Zur Kenntniss der Endoparasiten unserer , I. Der Verfas-
ser bespricht in diesem Werk einen Teil aus den Ergebnissen seiner-noch in
Jahre 1959. angefangenen Sammelarbeit. Die angezeigten Parasiten und
ihre Endwirte sind die folgenden:
Apophallus i , 1899.) , 1909. aus Larus! rid. L,
Euclinostomum heterostomum Rud., 1809. aus Ardea cinerea L,
Clinostomum complanatum Rud., 1819. aus Ardea cinerea L und Nyctico-
rax nycticorax L,
Cathaemasia hians Rud., 1819 aus Ciconia nigra L,
Chaunocephalus ferox (Rud., 1795.) Dietz, 1909. aus Ciconia nigra L,
Tylodelphis excavata (Rud., 1803.) Szidat, 1935. aus Cic. ciconia L , '
Diplostomum spathaceum (Rud., 1819.1 Braun, 1893 aus Ardea cinerea L,
Larus ridibundus L. Stercorarius parasiticus L.
Echinostomum revolutum (Froelich, 1802.) Dietz, 1909 aus Anas platyr-
hyncha L,
Prosthogonimus ovatus (Rud., 1803.) , 1899. aus Anas platyrhyncha L,
Nematostrigea serpens (Nitzsch, 1819.) Sandground. 1934. aus Pandion ha-
liaetus L.
Die n Arten, sind r die ungarische Fauna noch neu, mit der
Ausnahme der Arten Apophallus, Echinostomum und Prosthogonimus. Nach der
Bearbeitung das gesammelten Materials legt der Verfasser eine Rechnung in einer
neuen Arbeit von den Ergebrissen ab.
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